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Dengan ini saya :  
Nama     : Laurentius Setiawan 
NIM     : 00000026395 
Program Studi   : Jurnalistik 
 
Menyatakan bahwa saya telah melaksanakan praktik kerja magang :  
Nama perusahaan   : Kumparan 
Divisi     : Tim Video Kumparan (Videographer) 
Alamat    : Jl. Jati Murni No. 1A, RT. 1/RW. 5, Jati 
Padang, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan 
(12540) 
Periode magang   : 12 Agustus 2019 s/d 12 November 2019  
Pembimbing lapangan : Melisa Lolindu 
Laporan kerja magang merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka.  
Jika di kemudian hari terbukti ditemukan kecurangan/penyimpangan baik dalam 
pelaksanaan kerja magang maupun dalam penulisan laporan kerja magang, saya 
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bersedia menerima konsekuensi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah kerja 
magang yang telah saya tempuh.  
 



























Media daring di Indonesia tumbuh pesat dalam beberapa tahun terakhir 
sejak kemunculannya pada tahun 1990an. Pergeseran dari media konvensional ke 
media daring membuat banyak perubahan yang melibatkan tiap pihak. Seperti 
pihak media, khalayak, dan pihak pengiklan. Kumparan hadir sebagai salah satu 
media daring yang memiliki jumlah pertumbuhan pengunjung paling tinggi tiap 
tahunnya. Berdiri sejak 2016, kumparan mengusung konsep digital media yang erat 
dengan generasi muda. Konten berbasis visual yang bersifat interaktif menjadi 
salah satu pembeda kumparan. Sebagai calon jurnalis, penulis melakukan program 
kerja magang sebagai videographer di kumparan. Guna melatih kemampuan 
penulis, dan melatih penulis agar mampu beradaptasi dalam dunia kerja 
sesungguhnya. 
 



















Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, sehingga 
penulis dapat menyelesaikan seluruh rangkaian praktik kerja magang dengan baik 
dan tepat waktu. Laporan magang dengan judul “Proses Kerja Videographer di 
Media Daring Kumparan” penulis buat sebagai salah satu syarat untuk 
mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom) di Universitas Multimedia 
Nusantara.  
Dalam seluruh proses kerja magang hingga pembuatan laporan, penulis 
mendapatkan banyak dukungan, pengalaman, pengetahuan, kritik dan saran dari 
berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih 
atas bantuan, dukungan, dan bimbingan dari kerja magang hingga pengerjaan 
laporan kerja magang kepada:  
1. Bapak F. X. Lilik Dwi Mardjianto, S. S., M. A. sebagai ketua program studi 
jurnalistik Universitas Multimedia Nusantara yang sudah memberikan izin 
untuk melakukan proses kerja magang di kumparan. 
2. Bapak Aditya Heru Wardhana, S. T. P., M. A. sebagai dosen pembimbing 
magang. 
3. Dede Rohali, Virginia Gunawan, Melisa Lolindu, Andri Setianto, Rony 
Kuncoro, dan Hari Firmanto sebagai produser yang membimbing dalam 
proses kerja magang di kumparan. 
4. Dita Indah Nurmasari selaku pimpinan tim video kumparan yang sudah 
mengizinkan untuk bergabung di dalam tim video kumparan. 
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5. Seluruh jajaran redaksi, karyawan, dan rekan di kumparan. Terima kasih 
sudah memberikan kesempatan untuk melakukan kerja magang dan 
bimbingannya selama penulis melakukan kerja magang di kumparan. 
6. Orang tua dari penulis yaitu Bapak Andi Setiawan dan Ibu Elis Sutanto yang 
selalu memberikan dukungan dalam setiap proses kehidupan penulis. 
7. Fiona, untuk selalu ada menemani penulis di setiap kondisi penulis. Terima 
kasih atas segala dukungan, semangat, dan perhatian yang selalu diberikan 
kepada penulis setiap harinya. 
8. Seluruh teman-teman penulis di Universitas Multimedia Nusantara, 
terkhusus Oren Wahyudy, Angelica Revadias, Vania Evan, Stefanny, Lusia 
Auliana, Aloysius Johan, dan Keenan Azhar Pasha atas dukungan dan 
semangat yang tiada henti. 
Demikian laporan magang ini penulis susun dengan harapan dapat 
bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Penulis sadar bahwa laporan kerja magang 
ini masih jauh dari sempurna. Maka dari itu, penulis sangat terbuka akan kritik dan 
saran agar laporan magang ini bisa menjadi lebih baik lagi. Akhir kata, mohon maaf 
bila ada kesalahan dalam penulisan laporan kerja magang ini. Terima kasih. Tuhan 
memberkati. 
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